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La presente investigación busca contribuir con la competitividad de los exportadores de 
mango orgánico del valle de tambogrande mediante el análisis de la conveniencia del uso de 
envases ecofriendly para su empaque hacia los mercados internacionales. Se planteó como 
objetivo evaluar el uso de envases ecofriendly para mejorar la competitividad internacional 
de los exportadores de mango orgánico del valle de Tambogrande. Piura, 2019, para lo cual 
se determinó el diseño más conveniente desde el punto de vista de los exportadores, así como 
las principales características de funcionalidad que deben tener dichos envases. Se diseñó un 
estudio no experimental de corte transversal de nivel descriptivo y explicativo, utilizando 
como población a las empresas exportadoras de mango del valle de tambogrande entre las 
cuales fueron seleccionadas las cinco principales empresas mediante un muestreo por 
conveniencia a cuyos directivos se realizó una entrevista mediante una guía compuesta por 
trece preguntas. Se llegó a la conclusión que los exportadores de mango consideran factible 
la sustitución de sus actuales envases por envases ecofriendly, que esta medida mejorara la 
competitividad de los exportadores en los mercados de Asia y Europa donde se valoran los 
esfuerzos que disminuyan la contaminación ambiental, que las dimensiones de los nuevos 
envases deben mantenerse debido a que optimizan el espacio en los pallet y que los 
materiales para su fabricación deben definirse mediante pruebas experimentales como las 
realizadas con la fécula de maíz, papa, yuca y cascarilla de arroz.  
 


















This research seeks to contribute to the competitiveness of the organic mango exporters of 
the tambogrande valley by analyzing the convenience of using ecofriendly packaging for its 
packaging to international markets. The objective was to evaluate the use of ecofriendly 
packaging to improve the international competitiveness of organic mango exporters in the 
Tambogrande Valley. Piura, 2019, for which the most convenient design was determined 
from the point of view of the exporters, as well as the main characteristics of functionality 
that these containers must have. A non-experimental cross-sectional study of descriptive and 
explanatory level was designed, using as a population the mango export companies of the 
tambogrande valley, among which the five main companies were selected through a 
convenience sampling whose executives were interviewed through a guide composed of 
thirteen questions. It was concluded that mango exporters consider it feasible to replace their 
current packaging with ecofriendly packaging, that this measure would improve the 
competitiveness of exporters in the markets of Asia and Europe, where efforts to reduce 
environmental pollution are valued. the dimensions of the new containers must be 
maintained because they optimize the space in the pallets and that the materials for their 
manufacture must be defined by experimental tests such as those made with corn starch, 
potatoes, cassava and rice husks. 
 





El cuidado del medio ambiente siempre ha sido un tema de discusión y que alrededor 
de los años ha tomado una gran importancia debido a la contaminación ambiental causada 
por las actividades humanas que generan un acelerado cambio climático. Los países que 
generan más efectos invernaderos son los industrializados como Japón, China y Estados 
unidos, ya que la principal causa de contaminación se debe a las emisiones de gases y 
residuos que se generan de los procesos del sector petroquímico e industrial. (Yáñez, 2016). 
La empresa japonesa Wasara planifica vajillas ecos amigables elaboradas con una mezcla 
de caña, bambú y bagazo, un residuo de la caña de azúcar, aprovechan un desarrollo que 
impide incorporar a los productos artificiales, resinas y colorantes. Por ende, se produce en 
varias dimensiones y dimensión para todo tipo de medición: fuentes considerables o 
pequeños, vasos, tazas, tazones, a un precio bastante moderado (Ecototal, 2015). 
En América Latina el mercado de biodegradables está liderado por Brasil y México, 
países emergentes en la producción de estos materiales y cuyos mercados proyectan 
significativos ascensos en comparación con los de Europa y estados Unidos. Los 
biodegradables están penetrando en segmentos como empaques para alimentos y plásticos 
de uso agrícola lo cual hacen que tengan un valor agregado a sus productos ya que están 
optando por el cuidado del medio ambiente. En Brasil existen fuentes renovables baratas que 
pueden ser usadas para producir biodegradables de bajo precio como la caña de azúcar. Este 
país es el productor líder de caña de azúcar en el mundo, lo cual les otorga a las compañías 
brasileñas una ventaja en el mercado de biodegradables, donde el precio es uno de los 
primordiales factores de decisión para los clientes finales. Por su parte, el mercado mexicano 
de biodegradables se encuentra en una etapa de crecimiento, con una tasa de expansión anual 
promedio mayor a 20%. La materia prima base para la producción de bioplásticos en México 
es el maíz, esto significa que los biodegradables podrían competir directamente con un 
recurso alimenticio. (Guzmán, 2012). 
A nivel mundial cada vez son más las empresas que utilizan envases ecofriendly como 
una oportunidad de mejorar su imagen antes sus consumidores, pues en la actualidad es bien 
visto todo esfuerzo por deducir la contaminación del planeta, impulsando con ello sus ventas. 
Algunos ejemplos de empresas exitosas en la aplicación de este tipo de estrategia y que 





Tabla 1 Empresas internacionales fabricadoras de envases biodegradables 
Empresa Envase ecoamigable Beneficios 
Dell  Envases de bambú y a partir 
del 2010, envases a base de 
hongos. 
Reducción en el consumo de 
energía, mejores precios en 
mercados donde el 
consumidor siente simpatía 
por estos productos. 
Amazon  Sustitución de sus empaques 
de acero y plástico por cajas 
de cartón reciclables. 
Mejora la manipulación del 
producto y aumenta el nivel 
de protección con lo cual se 
reducen las perdidas por 
productos malogrados. 
Rei  Disminución de los 
materiales de embalaje hasta 
en 36%. 
Reducción de costos en la 
operación de embalaje de 
sus productos. 
Stony Farm  Cambio de sus vasos de 
yogur de poliestireno por 
vasos a base de maíz ácido 
poliláctico. 
Reducción de quejas de sus 
clientes por riesgos a la 
saludo ocasionados por el 
envase anterior. 
Tom´s of  Maine Fabrica sus envases en base 
a la fécula de papa de la cual 
extrae flácido poliláctico. 
Utilizan como materia 
prima para sus envases la 
producción de papa que es 
descartada por los 
agricultores, con lo cual 
mejora su responsabilidad 
social y reduce los costos de 
sus envases. 
Colgate palmolive Reducción del uso de PVC 
(policloruro de vinilo) en 
todos sus envases de 
productos para el hogar, 
mascotas y cuidado 
personal.  
Mejora el posicionamiento 
de la marca frente a sus 
consumidores, quienes al 
valorar su esfuerzo lo 
premian con su preferencia. 
Puma  Intercambio de las resinas 
de plástico difíciles de 
reciclar por papel reciclado. 
Además elimino las cajas de 
zapatos sustituyéndolas por 
bolsas reutilizables. 
Reducción del consumo de 
papel y ahorro de más de un 
millón de litros de 
combustible al año en el 
proceso de fabricación de 
sus envases. 
Fuente: Elaboración propia. 
Por lo general el reemplazo de envases ecofriendly por envases de plástico difíciles de 




Posicionar este compromiso social de la marca en la mentalidad del consumidor le permite 
a la empresa incluso cobrar un poco más, diferencial que el consumidor generalmente está 
dispuesto a pagar. 
Perú tampoco es exento a la contaminación ambiental, estudios han demostrado que la 
elaboración de los residuos en general que se ocasionan más son: Los residuos orgánicos 
con 47%, los plásticos sintéticos con 9,48% y los residuos peligrosos con 6,37%. 
posteriormente, pero en diminuta correspondencia: desechos de construcción, vidrio, cartón, 
fierro, madera y residuos electrónicos entre otros. De acuerdo con el Sistema de Información 
Ambiental Local, del Ministerio del Ambiente, el Perú desarrolla 18,817 toneladas de 
desechos todos los días con lo cual se podría llenar tres veces un estadio. (Empresa Editora 
El Comercio, 2016). Arturo Alfaro, presidente de la ONG VIDA y Coordinador Nacional de 
la Campaña Internacional de Limpieza de Costas y Riberas, manifestó que más del 50% 
desde lo que se junta en el país. El plástico está afectando el hábitat de la flora y fauna. En 
el 2015, se ajuntaron 100,045 unidades de vasos y platos desechables de plástico en 
diferentes playas peruanas, junto con ello botellas de bebida con 55,194 unidades, 54,942 
unidades de bolsas diversas, 40,475 unidades de envolturas de golosinas y alimentos 
envasados, 32,071 unidades de bolsas de basura, entre otros. Los desechos que año a año se 
recolecta está en crecimiento, sin embargo, es escaso lo que se puede hacer respecto al 
reciclaje y respecto al almacenaje de los residuos en el Perú. Tomamos a la capital como 
ejemplo, solo son recicladas el 4% de 8,468 toneladas al día en lima, encontrando 
desperdicios orgánicos que pueden ser favorables para abono natural o compost; y toneladas 
de plástico, papel o vidrio que se podrían aprovechar. (Empresa Editora El Comercio, 2016). 
Según el Quinto Informe Nacional de Residuos Sólidos de la Gestión del Ámbito 
Municipal y No Municipal (2012), la elaboración de los residuos sólidos a nivel nacional fue 
primordial de 50,9 % para materia orgánica y 10,1 % para plásticos. Piura generó 284,587 
toneladas de residuos sólidos. Así mismo una población de 1, 385,306 de habitantes en la 
Región Piura, se indicó que en el 2013 se ocasiono 811,543 kg/ día y 0.586 kg/hab./día de 
residuos la totalidad en lo nacional, la región de Piura alcanzo un 5,99 %. (2013). Calmare 
(2000), cita que el diseño tiene que disminuir la contaminación y sobre todo reemplazar la 
materia escasa por lo numeroso, así como elaborar productos reciclables y lograr disminuir 
de energía, entre otros. En el Perú, hay empresas que están tomando interés por el cuidado 




conseguido reducir el volumen de sus envases de plásticos o elaborar las tapas más 
minuciosas, y las botellas, 100% reciclables. 
 En la actualidad Perú obtiene La ley general de los residuos sólidos (2000), la cual 
concreta los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad, para 
asegurar un buen manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente como debe ser, 
con ligadura a los principios de pequeña, prevención de riesgos ambientales y protección de 
salud y el bienestar de la persona humana. Uno de los lineamientos de política de la Ley 
general de los residuos sólidos es: desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y 
procesos de producción y comercialización que permitan la disminución de los residuos 
sólidos y su adecuado manejo. Por ello que la comunidad científica, técnica y empresarial 
están queriendo innovar nuevos materiales eco amigables, lo que podemos decir que el costo 
es bajo y se busca minimizar la dependencia de materias primas sujetas a grandes 
fluctuaciones de precio que dan lugar a la menor cantidad de lo artificial, por ende, disminuir 
la generación de estos residuos. 
Además, el Perú es uno de los países que, dentro de su economía, tiene muchos 
productos que se están exportando y muchos de estos utilizan como envases y embalajes que 
no son favorables con el medio ambiente. La economía peruana, tiene como principal ámbito 
de dinamismo al sector Exportación, el cual requiere de envases y embalajes para sus 
productos. Sin embargo, la gran mayoría de estos envases y embalajes son negativos al 
medio ambiente. En lo que respecta a la competitividad es un elemento indispensable para 
el desarrollo de un país o una empresa, puesto que al tener una competitividad elevada 
permiten tener economías fuerte y a su vez aumentar los niveles de sus ingresos  con 
estrategias eco amigables y amplia las oportunidades para los mismo ciudadanos lo cual se 
trabajara el uso de envases ecofriendly para exportación y favorecer la competitividad 
internacional de los agro negocios, ya que el tema ecofriendly ha sido tendencia en los 
últimos años lo cual se preocupa de tener un entorno natural en un trazo donde la producción 
de extensas industrias logren implementar una mejor calidad de vida sin impactar de forma 
negativa para  nuestro planeta. 
En nuestro país se registran una serie de productos alternativos al plástico y 
ecoamigables comercializados por empresas que están apostando por el uso de productos 




Tabla 2 Empresas Nacionales elaboradoras de envases biodegradables 
Empresa Descripción  Productos 
Arbok Comercializadora de 
envases y empaques 
descartables ecoamigables 
elaborados con fécula de 
maíz. 
Platos, vasos, tapas. 
Qaya Ecoenvases  Ofrece envases 




Green Pack Perú Dedicada a la 
comercialización de envases 
biodegradables para 
alimentos fríos y calientes 
hechos de fibra de caña o 
fécula de maíz. 
Papel compostable, platos, 
bandejas. 
Ecoempaques Fabricación y ventas de 
productos de papel 
moldeado a base de fibras 
recicladas. 
Empaques para huevos, 
exportación de frutas, 
bandejas y productos 
frágiles. 
Envida Fábrica de contenedores 
para comidas a base de 
bambú. 
Envases alternativos. 
Romipack Fabricación de bolsas de 
papeles biodegradables y 
reciclables. 
Bolsas de papel con o sin 
diseño. 
Fuente: Elaboración propia. 
Los arriba mencionados son claros ejemplos de empresas que han apostado por 
presentar al mercado envases menos contaminantes y que puedan ser consideradas como las 
pioneras en nuestro país. Ello hace notar que ya existe una preocupación creciente en estos 
temas ambientales dentro del empresariado nacional. 
Carla Pennano (2016), Profesora de la Universidad del Pacífico, consuelda que el 
mercado peruano puede considerarse naciente, cada vez más consumidores saben la 
tendencia que hay actualmente por la innovación, especialmente de los niveles 
socioeconómicos más grandes, ya han optado por tener una vida respetuosa por el medio 
ambiente, es así como se logra mantener interés por cómo han sido producidos, empacados 




actualmente y lo incluyen dentro de su marketing mix de una manera innovadora e 
inteligente por lo cual lograran adaptarse a las constantes demandas del mercado actual con 
sostenibilidad y rentabilidad en el largo plazo. En el valle de tambogrande se desarrolla desde 
hace algunos años una intensa actividad de exportación de mango, Por tal motivo la presente 
investigación se enfoca en conocer de manera profunda y detallada la función y producción 
de los envases eco friendly, para el proceso comercial a nivel internacional de las empresas 
agroexportadoras, lo cual hoy en día constituye una ventaja competitiva a nivel global 
estando a la vanguardia de las tendencias de armonía con el medio ambiente, logrando de 
esta manera tener rentabilidad y renombre en el mercado internacional. 
En consecuencia, después de haber elaborado la realidad problemática nos enfocaremos 
en los trabajos previos, lo cual desprendemos los antecedentes internacionales, nacionales y 
regionales, que nos sirven como guía para la presente investigación. 
Valdez (2018) en su investigación titulada ‘’Efecto resultado de un bioempaqueeco-
friendly con características antimicrobianas y antioxidantes a embrión de hebra de 
cítricos y concentrado de orégano, sobre las características fisicoquímicas y 
microbiológicas de Cyprinuscarpio’’. Tesis para conseguir el epígrafe de sintético en 
mantenimientos en escuela autónoma del estado de México.  El objeto de dicho tratado fue 
captar esta operatividad científica y el posible conservante de envoltura comestible a basa 
de brizna de cítricos y membrana de orégano (Origanumvulgare) en listeles de entoldada 
común (Cyprinuscarpio). La metodología explotada es experimental. Concluye. Al gestar y 
calibrar bioempaques con este efecto, lo disminuirá relevante los despojos del envasado 
asociada con los pedazos frescos y acusados, todavía es largo su semblanza de archivo y 
legar peculiaridad organoléptica anhelado. 
Fernández (2019) en su investigación titulada “Identificación de recientes tecnologías 
de empaques biodegradables en la factoría de alimentos con mayor potencial de desarrollo 
en Colombia”. Tesis para pretender el emblema de Experto en dirección ambiental. El 
objetivo de esta investigación es evaluar cuál es la orientación de biomateriales ofertados en 
géneros de prospección como posibilidades para reemplazar al linóleum puesto que este es 
uno de los componentes más fundamental en la manufactura del énfasis para sostenimientos, 
además, se menciona el oficio de nanos perceptible adonde básicamente se acoplan 
flamantes biopolímeros para el restablecimiento de sus haciendas automáticas. La 




linóleos para yantares con el cese de identificar sus políticas ambientales, apoyando la 
indagación y crecimiento a nuevos materiales biodegradables. La meta de la averiguación es 
valorar el acto del mercado en Colombia convenciendo la existencia de compañías 
efectivamente desconcertantes con el trastorno, así mismo combinar que márgenes que 
acarrea efectuar una implementación de tecnologías verdes y sostener notas inducciones a la 
gema legislativa con el límite de incitar la experiencia y el desarrollo en la ciencia de 
empaques de comida en Colombia. 
Crespo, Rivera (2018) en su investigación dominada “Estudio del proceso de obtención 
de empaques biodegradables a partir del almidón de diferentes tubérculos: papa (Solanum 
tuberosum), yuca (Manihot esculenta), papa china (Colocasia esculenta), camote 
(Ipomoea batatas)”. Tesis para adquirir el calificativo laboral de Ingeniero Industrial en la 
universidad técnica estatal Quevedo de ecuador. La presente investigación tiene como 
objetivo estudiar el desarrollo de producción de empaques biodegradables a partir de la 
fécula de diferentes tubérculos, tratando de hallar una solución alternativa a los altos niveles 
de contaminación que se producen por el uso indebido de bolsas plásticas y productos 
similares; estudiar las féculas de diferentes tubérculos (papa, yuca, camote, papa china), a 
manera de sustancia prima en la fabricación de énfasis amigables con el medio ambiente. La 
metodología utilizada en la investigación es descriptiva, experimental. Se concluyendo que 
Referido a la masa residual, la variedad camote con un valor de 586.375g presentó el mejor 
resultado, contrastándolo con el rango 900g; el cual determinaremos que presentamos menor 
masa residual a diferencia de las variedades de papa, yuca, papa china. Con respecto a la 
cantidad de fécula se obtuvo el mejor resultado para Yuca con 206.2 g. En la variedad de 
humedad, yuca presentó 19.2475% siendo este el mejor resultado de entre las demás 
variedades. El mejor resultado respecto a la viscosidad se obtuvo papa china con 1390.88. 
Pimentel (2017) en su investigación denominada “Expectativas del uso de Envases 
Bioplásticos para incursionar a nuevos Mercados por las Frutícolas Exportadoras del 
Departamento de Lambayeque en base al Desarrollo Sostenible en el año 2015”. Cuyo 
objetivo general es conocer las posibilidades de la utilización de recipiente Bio plásticos para 
entrar en recientes mercados por las manufacturas frutícolas enviadas del departamento de 
Lambayeque en posesión al crecimiento sustentable en el año 2015. Utilizó como métodos 
de contrastación el análisis cualitativo y cuantitativo, identificando diversas características 




envase Bio Plástico no es perjudicial para el medio ambiente y que las empresas frutícolas 
estarían asequibles a implementar este novedoso sistema de mejorar su competitividad. 
Concluye que las empresas frutícolas muestran el 100% de positivismo con el nuevo envase 
de Bio Plástico y esto confirma el efecto de concientizar la inquisición relevante, para 
eliminar el conocimiento limitado de varios empresarios involucrados en el rubro 
exportador. Finalmente, recomienda desarrollar estrategias a favor del medio ambiente y del 
consumidor, utilizando tecnologías limpias. Procurar la correcta capacitación por fragmento 
de colectividad públicas y privadas. 
Santiago, Quispe (2014) en su investigación titulada. “Diseño de un plan de negocio 
para la introducción de bolsas plásticas biodegradables que contribuya a la conservación 
del medio ambiente en el mercado de San Juan de Lurigancho.” Investigación expuesta 
para obtener la denominación Profesional de licenciado en Administración en régimen 
Empresarial en la universidad peruana unión. El objetivo de dicho estudio es delinear un 
proyecto de negocio que permita valorar la probabilidad de triunfo de un suceso empresarial 
y disminuir la duda y el peligro de cualquier movimiento no programado, para elaboración 
de Bolsas Biodegradables con componente comportable de fécula de maíz. La metodología 
utilizada para el estudio se efectuó en fundamento de dos enfoques del análisis de la 
investigación: cualitativo y el cuantitativo. Concluye. Examinando el efecto obtenido en el 
estudio efectuado, los protagonistas de éste estudio dan a conocer que es versátil la propuesta 
planteada por la productividad hallada. 
López, Chávez y Chuquisaca (2017) en su tesis titulada “Evaluación de la vida útil de 
dos frutas usando un envase biodegradable de yuca (Manihot esculenta)”. Tesis para 
adquirir el título de Ingeniería y Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas. La siguiente averiguación sostiene como finalidad 
valorar un envase biodegradable en base de almidón de yuca para extender la vida productiva 
de dos frutas, fresa (Fragaria vesca) y zarzamora (Rubussp.), acumuladas a temple ambiente 
y refrigeración. Esta fue evaluada por tres elementos con dos categorías cada uno (envase, 
temperatura y tipo de fruta). La metodología utilizada fue experimental en la cual predijeron, 
evaluaron la vida eficaz de frutas recientes envasadas en un polímero biodegradable. 
Concluyendo que este envase biodegradable siendo de almidón de yuca promoviendo a 




Ambas frutas, fresa y zarzamora, se mantienen hasta 7 días a temperatura ambiente y 9 días 
en refrigeración, ocupando el envase, duración excelente a la comprobación. 
Avalos, (2018) en su tesis titulada “Modelo de negocio para la producción y 
comercialización de envases biodegradables a base de cascarilla de arroz”, tesis para 
obtener el Título de Ingeniería Industrial y Sistemas, en la universidad de Piura. La presente 
investigación tiene como finalidad delinear una fábrica de envases descartables 
biodegradables de la cascarilla de arroz. Para su progreso, primordial se investigó sobre 
materiales naturales que puedan reemplazar al plástico, después se examinó la sustancia 
prima por medio de exámenes de experimentación y se halló la correspondencia que mostrar 
aumentar las características y un bajo costo. La metodología usada fue de carácter 
experimental, enfoque cuantitativo como del enfoque cualitativo; es por ello, que se emplea 
un método mixto. Concluyendo que los negocios de comida delivery y negocios locales 
(pequeños y medianos) en Piura serán el fragmento del mercado al que irá guiar la nueva 
producción, quienes piensan que la característica de producto eco amigable le dará un mérito 
agregado a su servicio debido al incremento de la conciencia medio ambiental. 
Farfán (2018) en su investigación titulada “Diseño de un sistema productivo para la 
obtención de bolsas biodegradables a partir del almidón de yuca en la empresa Polímeros 
del Norte S.A.C”. Proyecto para adquirir el título de Ingeniería Industrial y de Sistemas en 
la universidad de Piura. Este proyecto posee como finalidad fundamental efectuar el diseño 
de un sistema beneficioso para la utilización de bolsas biodegradables a partir de la fécula 
de yuca en la empresa Polímeros del Norte S.A.C., el cual tuvo desarrollo durante un periodo 
de dos meses y medio. Las metodologías empleadas para la investigación de mercado son, 
diseño del proceso y experimentación. En conclusión, de la experimentación se puede decir 
que en el 50% de las muestras del bioplástico se llega a obtener las características estimadas 
por los miembros del equipo, dependiendo de los tipos y cantidades de insumos utilizados 
en cada muestra, lo que significa que puede utilizarse como sustituto de la industria del 
plástico. 
Cordova (2018) en su investigación titulada “estudio de prefactibilidad para la 
instalación de una planta productora de bolsas biodegradables en la provincia de Piura”. 
Investigación para adquirir el título de ingeniero industrial en la universidad nacional de 
Piura. El motivo de esta información es valorar la facilidad técnica, económica y financiera 




Piura. El proceso que se utilizó en el actual trabajo del proyecto es el racional ya que se 
partió de un apoyo con un extenso informe especulativo en la que se definió todos los 
aspectos, factores y procedimientos necesarios para realizar un estudio de pre factibilidad, 
se trató en fuentes de inquisición secundarias que facultan lograr una mejor visión sobre el 
tema de investigación. Se concluyó que el proyecto es factible operativa, económica y para 
implantar en el mercado. 
Como parte de la investigación también se señalan diferentes teorías relacionadas con 
cada una de las variables que son materia de estudio, como las siguientes: Envases 
Ecofriendly: Ecofriendly se detalla como algo ecoamigable ya que no es dañino para la 
naturaleza. Es una terminación que alude a la producción que cooperan a la existencia verde 
o a la destreza que colaboran a mantener los recursos naturales, como, por ejemplo, el agua 
y las energías. Respecto a la variable Ecofriendly es ser sostenible, es decir, intentar 
alimentar un equilibrio entre el medio ambiente, lo social y lo económico. Ya que no es un 
equilibrio sencillo de obtener.  Que con estos 3 puntos estaríamos adquiriendo la igualdad 
entre el medio ambiente (producto ecológico), lo social (producto local, que promueve la 
economía de la zona) y lo económico (a un precio justo para todos). La utilidad ecológicos 
igual se rehúsan que se cooperar a la contaminación del aire, el agua o la tierra. Cada   
persona puede ayudar individualmente con hábitos y prácticas eco-amigables y poder coger 
conciencia de cómo empleamos los recursos aptos. (Ecofriendly ,2018). 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un aumento de la infección 
del medio ambiente en la mayoría de las ciudades del mundo. En la actualidad estamos en 
peligro a los niveles de contaminación difícil a lo que se implementa esta sociedad. Este 
componente añadido a otros como dicho aumento de la ciudad o el aumento de escases de 
alimentos, nos ha conducido a generar numerosos perjuicios en nuestro planeta. Pará 
resolver esta problemática, muchas compañías se están comprometiendo en optar en 
prácticas eco amigables y desafían por insertar residuos reciclables en sus beneficios entre 
los cuales, señala la elaboración de envases eco amigables. Este modelo de recipientes son 
100% sustraído y escogido de residuos sólidos con el fin de alcanzar sustancias 
impresionables, anticipadas métodos, de nuevos usos. Por consiguiente, se fabrican en 
empresas comprometidas con el incremento sostenible. Su forma incluso juega con un 
encargo adecuado y es que, en el sector de los alimentos, sobre todo, el envase debe ofrecer 




apostando por materiales orgánicos o sostenibles como es el caso del cartón u bolsas de telas, 
lo cual en los últimos años se ha adueñado hasta lograr establecerse y generar una inclinación 
ecofriendly el cual podemos colegir que: El término verde es alternativamente conocido 
como "sostenible", “ecofriendly” o “environmentally friendly”. La traducción del término 
figurar, ser respetuoso o amigable con el ambiente. Este concepto se ha creado como una 
palabra de moda en una amplia gama de bienes y servicios, ya que en los últimos años ha 
ido ganando interés hasta alcanzar ser una tendencia en una gran mayoría de los 
consumidores, y en general por la misma sociedad en su concientización por apoyar a reducir 
la contaminación ambiental, tomando productos respetuosos con el medio ambiente 
(Ecofriendly,2017) 
En los remotos años, las terminaciones como “ecológico”, “marketing verde” y “ser 
eco-friendly” (respetuoso con el medio ambiente) se han catalogado en palabras de moda en 
programas de televisión, anuncios y packaging de productos. Dicho término eco-friendly ha 
sido empleado para muchos productos y prácticas distintas que su significado está muy 
acabado. Englobar el verdadero significado del concepto, se podrá poner en práctica las 
medidas que nos llevan a una vida más sana para el planeta y todos sus habitantes. Un 
producto ecológico se sostiene siempre en mente la hipótesis de la seguridad ambiental y 
humana. La calidad ecológicos favorecen el uso de ingredientes cultivados o criados 
sosteniblemente, es decir, producidos de formas que no desgasten el ecosistema. 
Los componentes o perceptible orgánicos se cultivan sin pesticidas o herbicidas 
dañinos. Los productos hechos con materiales biodegradables contienen vidrio, madera, 
metal o plástico obtenidos de los productos de desperdicio que se transforma en algo nuevo. 
Los productos eco amigables se deshacen de manera orgánica, que exigen menos en los 
vertederos y con el ecosistema en su totalidad. Es por eso que para esta tendencia 
ecofriendly, Como sabemos, la Organización Internacional de Normalización o ISO 
(International Organización for Standarization de sus siglas en inglés) está dirigido en lograr 
estándares internacionales. En el caso de la norma ISO 14001, la finalidad consiste en 
establecer un Sistema de Gestión Ambiental ejecutando la condición que sean suficientes. 
La norma ISO 1400, proporciona la condición necesarios para lograr implantar un Sistema 
de Gestión Ambiental. La certificación es sobre el propio Sistema de Gestión Ambiental y 




La empresa podrá poseer un Sistema de Gestión Ambiental entero y divinamente 
práctico como implantar la norma ISO14001 sin hallar comprobante. La certificación debe 
ser apreciado por la constitución, por lo que se debe tener conocimiento si esta norma 
favorecerá económicamente estableciéndola y hacer posible el proceso de certificación. El 
comprobante no siempre resulta favorable para la organización, más para las pequeñas y 
medianas organizaciones, sin embargo, no siempre es necesario ya que puede darse un caso 
que solo tengas 2 clientes a los que les inquieta el medio ambiente y se puedan quedar 
complacidos con que cuentes con un Sistema de Gestión Ambiental implementado. Sea 
siempre la decisión tomada, debe tener en cuenta que la certificación en ISO-14001 no 
convierte automáticamente a su empresa en una organización eco amigable ni consolidar ya 
que esta perfeccionara siempre su compromiso con respecto al medio ambiente, debe trabajar 
siempre y arduamente para que la certificación de los frutos anhelados. Una marca ‘eco-
friendly’ no es solo ejecutar con un ISO de calidad o poner un sello en el empaque. Es el 
convenio honrado y determinado de emplear la suficiencia de incidir a las personas para 
hacer lo comedido. (Norma ISO 14001 ,2014).  
Otras de las teorías relacionadas tratan sobre la variable: Competitividad Internacional 
la cual se define, como la facultad que logra tener una organización lo cual logra alcanzar 
un volumen alto de agotamiento en sus competidores en los mercados extranjeros y perdurar 
así las condiciones que sostienen sus rendimientos actuales y futuros (Peña, Triguero, 2011). 
El crecimiento internacional de una organización en términos de su deducción, a través 
de su efecto que se pueden obtener de su competencia con otras empresas que batallan en el 
mismo mercado. Para calcular la competitividad, se tiene en cuenta dos indicadores: 
productividad y precios al productor. Rendimiento es la terminación equivalente a 
productividad, ya que se relacionan al nexo entre la cantidad de productos y/o servicios 
elaborados y los recursos consumidos. Por ello, Martínez (1998, p.2) sustenta al respecto: 
Es un cuadrante que reverberar lo bien que se usan los recursos de la economía en la 
productividad de bienes y servicios, la menciona como un relato entre recursos utilizados y 
productos alcanzados y señala la eficiencia es el caso de los recursos humanos, capital, 
conocimientos, energía, etc. Son esenciales para elaborar bienes y servicios en el mercado. 
El precio al productor menciona a la cantidad de rentabilidad que distingue el agricultor por 




no tapa los otros costos, como lo es el transporte, almacenamiento, procesamiento y logística 
para su venta final. (Chen, Lin, 2006). 
En conclusión, comentaremos de la reciente teoría relacionada la investigación. 
Exportación, indicaremos que cuando las mercaderías son comercializadas y vendidas a un 
país foráneo, se denomina exportación. Asimismo, lo afirman Samuelson y Nordhaus (2010, 
p. 294), aludiendo que son las mercaderías y ministerios fingido dentro de un país y 
conseguir por consumidores del exterior. A su ocasión, (Castro, 2008), indica que “la 
exportación es denominada como la salida de mercaderías del paraje aduanero franquista 
hacia una patria extranjera o hacia una superficie franca artificial de patrimonios y/o retretes, 
para preservar en ella de una fortuna definitiva”. Para contar la exportación, se tiene en suma 
tres indicativos: libro de exportación, arrojo de exportación y coste inseparable de 
exportación. Referente al grosor de exportación, se asevera que es la muchedumbre que será 
exportada hacia otro lugar. Está a su oportunidad, puede estar indicada en unidades, 
kilogramos, miles de unidades, toneladas; entre otras, siendo esta última la más 
representativa. Para ello, (Hinkelman, 2011), sostiene que “es el símbolo de unidades o 
toneladas de dornajos de transporte que cruzan para cimentación de vagones o descargadero 
en un período”. 
También, el Banco Central de Reserva del Perú (2018), concreta que son 
“Exportaciones declaradas en una medida física de valor. Referir al valor de exportación, 
este se le conoce como el precio total que se le asigna a la cantidad total exportada. Siendo 
justamente, (Long, 2016) quien indica que “es el valor total de las mercaderías que se alcanza 
simplificando el precio por la porción. Así mismo, (Aleksink, 2012), nos dice que “es el 
coraje en grímpolas que se le da a un correctamente para ser enviado, en recital de un 
Incoterm señalado”. El valor unificador de exportación se refiere a la adicción de capital que 
se le otorga a una brazada unitaria de una mercadería. El Departamento de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2008), lo indica como “la puntuación de parné que 
se tiene que entregar al mercado a cambio de una unidad del proporcionadamente. 
Luego de haber estudiado los trabajos previos y teorías relacionadas al tema, 
desarrollaremos el problema general y los problemas específicos, lo cual nos permitirá 
definir los problemas de la investigación. El problema general es ¿De qué manera el uso de 
envases ecofriendly mejoraría la competitividad internacional de los exportadores del mango 




tipo de diseño deben tener los envases ecofriendly para mejorar la competitividad 
internacional de los exportadores del mango orgánico del valle de tambogrande Piura, 2019? 
y ¿Qué características de funcionalidad deben tener los envases ecofriendly para mejorar la 
competitividad internacional de los exportadores del mango orgánico del valle de 
tambogrande Piura, 2019? 
El estudio de investigación se defiende por el siguiente argumento: Justificación teórica 
de la investigación busca contrastar la efectividad de la competitividad internacional en los 
agronegocios para desarrollar la influencia de los envases ecofriendly en sus productos, lo 
cual el resultado de esta investigación puede servir como soporte para los productores en 
conocer normal medio ambientales y poder darles un valor agregado a sus productos. La 
justificación Metodológica busca lograr el objetivo planteado de la presente investigación 
hemos optado a la aplicación de entrevistas a las empresas que se dedican a los agros 
negocios del valle de tambogrande, formulando preguntas sobre nuestros objetivos generales 
y específicos. 
El crecimiento de este estudio aspira a ayudar a los productores optar por envases 
amigables con el medio ambiente ya que al nivel empresarial se exige la utilización de 
recursos y técnicas ambientalistas, en este caso de productos ecológicos denominados 
ecofriendly, los cuales son de suma importancia en su utilización de los diferentes procesos 
y estrategias de las empresas competitivas y la justificación Práctica es que la  investigación 
nos permitirá conocer el nivel de competitividad de las empresas agroexportadoras que 
existen en el valle de Tambogrande, así como del uso de técnicas y productos 
biodegradables. Las exigencias que se establece en los mercados internacionales en 
concordancia con los principios actuales del impecable y sostenimiento de la naturaleza, así 
como de la salud humana. 
A continuación, plantearemos los objetivos para poder desarrollar nuestra 
investigación, siendo el objetivo general: Evaluar el uso de envases ecofriendly para mejorar 
la competitividad internacional de los exportadores de mango orgánico del valle de 
Tambogrande. Piura, 2019, y los objetivos específicos: (1) Determinar el diseño que deben 
tener los envases ecofriendly para mejorar la competitividad internacional de los 
exportadores del mango orgánico del valle de tambogrande Piura, 2019 y (2) Establecer las 




competitividad internacional de los exportadores del mango orgánico del valle de 





2.1 Tipo y Diseño de investigación 
En la investigación, el diseño es no experimental de corte transversal, pues no se 
manipuló la variable independiente y en cuanto a su temporalidad, es trasversal porque el 
instrumento de investigación se aplicó por única vez y en un solo momento dado. 
Según Carrasco (2005) indica que un diseño no experimental, las variables 
independientes por ningún motivo puede manipularse casualmente y no organizan grupos de 
control y menos experimental. Utiliza los hechos y fenómenos actuales después de su 
acontecimiento, por ello es transversal. El diseño de estudio que se expone es no 
experimental, por lo que este diseño las variables independientes: envases y competitividad 
no se manipularon por lo mismo que ya se realizaron. Así mismo se le llama transversal ya 
que se cosechan datos en un determinado momento, lo cual quiere decir que se hacen en un 
tiempo real; con el fin de indicar las variables: envases y competitividad y lograr examinar 
en cuanto predominar las variables. 
Además, la presente investigación se considera de un nivel descriptivo y explicativo, 
por cuanto se va a caracterizar el empleo de los envases ecofriendly en los productos 
exportables de origen orgánico. 
2.2 Población y muestra 
La población en totalidad de un fenómeno de despacho, incluye la mayoría de áreas de 
análisis que conforman dicho fenómeno lo que se debe cuantificarse para una determinada 
investigación constituir un conjunto N de entidades que participan de una determinada 
característica, la cual se le denomina la población por fundar la totalidad del fenómeno 
vinculado a una averiguación, (Tamayo, 2012). 
Se toma como población a la totalidad de empresas exportadoras de mango del Valle 
de Tambogrande para investigar cual es la acogida de los envases y embalajes 
biodegradables para la exportación de sus productos. De acuerdo a la cámara de comercio, 
2019, el número de estas empresas son 20. De las cuales se escogió una muestra de las cinco 




2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez 
La técnica a emplear en la investigación fue la entrevista y ficha de análisis de datos a 
los directivos de las empresas de agro exportación ya que así se logrará tener conocimiento 
sobre el uso de envases ecofriendly en cada una de las empresas del valle de tambogrande. 
El instrumento para la recolección de datos será una guía de entrevista compuesta por 
13 preguntas abiertas, sobre las variables de la investigación. 
2.4 Procedimiento 
La aplicación de la entrevista fue utilizada a medida del desarrollo de los objetivos. Se 
realizaron cinco entrevistas a las principales empresas exportadoras de mango orgánico en 
el valle de tambogrande. Las entrevistas tuvieron una duración de 30 minutos. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos mediante las entrevistas y la ficha de análisis de datos serán 
procesados mediante técnicas de análisis cualitativo, para lo cual toda la información 
capturada por medios digitales será transcrita y ordenada de acuerdo a cada una de las 
variables y sus dimensiones. Luego se irán relacionando y asociando las distintas respuestas 
buscando similitudes y diferencias las que finalmente serán interpretadas dentro del contexto 
de la realidad estudiada. 
2.6 Aspectos éticos 
Las fuentes y referencias bibliográficas utilizadas en la investigación serán debidamente 
consignadas mediante citas y referencias bibliográficas de sus autores siguiendo la 
normatividad APA. Asimismo, los resultados sean fidedignamente el reflejo de los datos 
obtenidos en el trabajo de campo y experimentación.  Los resultados podrán ser usados para 
posibles investigaciones, por cualquier persona interesada que desean obtener conocimientos 





Luego de aplicar las entrevistas a los responsables de las principales empresas exportadoras 
de mango orgánico en el valle de Tambogrande –Piura   se han obtenido los siguientes resultados 
que se muestran a continuación: 
Objetivo específico N°1.  Evaluación del diseño de los envases ecofriendly para la exportación 
de mango orgánico: 
El 100% de los entrevistados manifestaron que los envases ecofriendly deben ser fabricados 
de un material lo suficientemente resistente para los niveles de apilamiento que se suelen emplear 
en los pallets que son introducidos posteriormente en los contenedores. Actualmente todas las 
empresas exportadoras utilizan envases de cartón de diversos tipos: Genéricos que son los más 
comunes y económicos y, confeccionados a medida que generalmente son de un cartón con una 
película plástica que los protege de la humedad.  
 
Figura 1: Envases de cartón utilizado actualmente por los exportadores de mango  
Además, los entrevistados coinciden en que estos envases deben ser de la misma forma y 
tamaño de los envases actuales ya que por un lado permiten albergar cómodamente el mango con 
el calibre exigido y por otro permiten optimizar el espacio dentro del pallet. 
 




Muy pocos de los representantes de las empresas exportadoras de mango tienen 
conocimientos de los posibles materiales que puedan ser usados en los envases ecofriendly solo 
unos pocos sugirieron que debían ser envases de materiales orgánicos de origen animal o vegetal 
por ser los que más fácilmente se degradan. Algunos de los entrevistados consideran que sería 
innovador el diseño de envases que pudieran ser retornables. Respecto de las tintas de impresión 
las opiniones estuvieron divididas, pues algunos consideran que no es un aspecto relevante dentro 
del envase y sin embargo otros consideran su importancia ya que la impresión de los envases es 
un factor importante de la marca y de la imagen de la empresa. Además, consideran que siendo 
este trabajo realizado por terceras empresas sería muy difícil controlar el uso de tintas menos 
toxicas para el producto y el medio ambiente. 
Respecto a las cintas de embalaje todos coinciden en que su eliminación en envases 
ecofriendly se podría realizar con relativa facilidad diseñando un envase cuyo cierre no necesita 
del empleo de estas cintas. 
 
 
Figura 3: Cinta para el sellado de los envases de mango de exportación.   
Objetivo específico N°2. Características de funcionalidad   de los envases ecofriendly. 
Todos los entrevistados manifestaron que sus empresas sí estarían dispuestas a utilizar 
envases ecofriendly   y que el costo de estos nuevos envases no representaría ningún impedimento 
para su adopción, ya que el costo del envase representa un porcentaje relativamente pequeño con 
relación al costo total de una caja de mango para exportación. Según uno de los entrevistados el 
costo actual de un envase de óptima calidad bordea los 0.75 dólares lo que representa menos del 
6% del costo total de la caja.  Además, la mayoría reconoce que un envase de este tipo debería 
tener un costo mayor    y que pese a ello las empresas estarían dispuestas a asumirlo considerando 




de la empresa en materia ambiental. Lo que es mejor aún, la mayoría considera que dicho costo 
podría ser trasladado fácilmente hacia los clientes.   
Los entrevistados también manifestaron que el uso de estos envases ecofriendly permitirían 
mejorar la imagen de la empresa en los mercados internacionales, dado el reconocimiento casi 
unánime que existe en norte América, Europa y gran parte de Asía hacia los esfuerzos de las 
empresas que tratan de reducir sus impactos ambientales, inclusive lo ven como una posibilidad 
de apertura a nuevos mercados ya que el envase pasaría a convertirse en una ventaja competitiva 
para la empresa. 
Finalmente   los entrevistados estuvieron de acuerdo con que la principal función de los 
nuevos envases debe centrarse en la protección del producto durante todas las etapas de transporte 
y distribución hacia los mercados internacionales. En ese sentido recomiendan que el diseño 
mantenga las mismas medidas de los actuales envases, que su diseño permita la aireación dentro 
del envase. 
Objetivo general. Uso de envases ecofriendly para mejorar la competitividad internacional 
de los exportadores de mango orgánico del valle de Tambogrande. 
Las empresas que se muestran a continuación son las principales exportadoras de mango del Valle 
de Tambogrande y serían las más adecuadas para transformar sus envases a la nueva propuesta: 
Tabla 3 Empresas exportadoras de mango orgánico del valle de san Lorenzo. 






Mercados De Destino 
Dominus SAC 7878 $ 1.74 Kent Reino unido, Países bajos 




11402 $1.37 Kent,Keitt 
Tommyatkins 
Haden 
Reino Unido, Alemania 
Países Bajos, España, 
Bélgica 
Tropical Fruit 5254 $ 1.15 Kent Reino unido, Países bajos 
España, EE. UU,Canada 
F.L.P del Perú 
S.A.C 
5823 $1.37 Kent Reino unido, Alemania, 
España, Paises Bajos 




En conjunto estas empresas utilizan más de un millón y medio de envases para la exportación 
de sus productos, los cuales envían  a los mercados de Europa (Reino Unido, Países Bajos, España, 
Bélgica, Alemania), Norte América (EE.UU y Canadá) y Asia (China y Corea del Sur), Países que 
finalmente con una gran responsabilidad ecológica y que actualmente se ven en la necesidad de 
contaminar su espacio con los envases tradicionales y que por lo tanto verían favorablemente la 
utilización de los envases ecofriendly. Esto constituye una ventaja competitiva para cualquier 


















En los últimos años los términos ecológicos se han convertido en palabras de moda en 
cualquier ámbito del ambiente empresarial dicho término eco-friendly ha sido utilizado para 
muchos productos y prácticas diferentes por la sencilla razón que proporcionan un plus respecto a 
la competencia al ser muy valorados por los clientes y consumidores. Son muchas las empresas 
que actualmente realizan grandes esfuerzos por disminuir el impacto ambiental que ocasionan sus 
procesos como una forma de ganar la preferencia del consumidor quien está aprendiendo cada vez 
más a valorar la responsabilidad ambiental de las empresas. Esta toma de conciencia se encuentra 
más desarrollada en los países de Europa y Asía, quienes están dispuestos a comercializar incluso 
a precios más elevados con empresas que demuestren acciones tangibles en el cuidado del medio 
ambiente. 
Los envases constituyen una de las mayores fuentes de contaminación ambiental y los hay de 
diversos tipos y materiales. Tradicionalmente las empresas optaron por utilizar envases y 
embalajes del menor costo posible sin ninguna consideración ambiental. Sin embargo, actualmente 
la tendencia a cambiado y son muchas las empresas que han implementado la migración hacia 
envases ecofriendly fabricados en base a materiales biodegradables que tienen como materias 
primas componentes orgánicos de animales y plantas lo que acelera su degradación. En la 
exportación del mango orgánico cuya actividad está bastante difundida en nuestra región, se 
utilizan envases de cartón genérico, impresos generalmente con tintas de elevado contenido toxico 
y sellados mediante cintas plásticas con pegamento que también son altamente contaminantes. 
Al contrastar los resultados de la  investigación con los desarrollados por Fernández (2019) 
en su tesis titulada “Identificación de nuevas tecnologías de empaques biodegradables en la 
industria de alimentos con mayor potencial de desarrollo en Colombia” encontramos que su 
principal objetivo fue evaluar otras alternativas de biomateriales que permitieran sustituir el 
plástico en los empaques utilizados para alimentos, mientras que en la presente investigación  el 
objetivo principal fue evaluar el uso de envases ecofriendly para mejorar la competitividad de los 
exportadores de mango del valle de Tambogrande en Piura. La investigación de Valverde se 
propone además identificar las políticas ambientales en Colombia con el fin de desarrollar nuevos 
materiales biodegradables y para lo cual centro su investigación en el comportamiento del mercado 
colombiano respecto a su compromiso con la implementación de tecnologías verdes. De forma 
similar en la investigación realizada se busca determinar el diseño más apropiado de los envases 




permitan cumplir con la protección del producto durante su transporte, pero a la vez se disminuya 
el impacto ambiental que ocasionan. Ambas investigaciones tienen un diseño no experimental de 
tipo descriptivo transversal, mientras que la población investigada por Fernández estuvo 
conformada por las empresas industriales productoras de alimentos y en la realizada fueron los 
exportadores de mango orgánico del valle de tambogrande. En ambas investigaciones se concluye 
en la necesidad de realizar un cambio en la tecnología utilizada para la fabricación de envases que 
contengan alimentos, sin embargo, se reconoce que aún tendrá que pasar mucho tiempo hasta que 
todas las empresas asuman esta responsabilidad. 
En relación con la investigación de Crespo y Rivera (2018) denominada “Estudio del proceso 
de obtención de empaques biodegradables a partir del almidón de diferentes tubérculos: papa 
(Solanum tuberosum), yuca (Manihot esculenta), papa china (Colocasia esculenta), camote 
(Ipomoea batatas)”. Esta se plantea como objetivo la obtención de empaques biodegradables a 
partir del almidón de los tubérculos como una forma de solucionar los altos niveles de 
contaminación producidos por el plástico. De manera similar la investigación planteada busca 
contribuir con un sector que genera anualmente más de un millón y medio de envases para la 
exportación del mango planteando el objetivo de la utilización de envases ecofriendly en el proceso 
de empaque del mango lo que les permitirá mejorar su competitividad internacional sobre todo en 
los mercados de EE. UU, Europa y Asia. La metodología utilizada en la investigación para obtener 
los empaques a partir del almidón de la papa, yuca y/o camote fue de tipo experimental por tenerse 
que elaborar prototipos de empaques de los cuales se evaluó su maza residual, humedad y 
viscosidad para determinar con cuál de ellas se obtenían los mejores resultados. Esto es diferente 
a lo realizado en la presente investigación cuyo diseño fue no experimental pues se limitó a recoger 
las apreciaciones de los principales exportadores de mago orgánico del valle de Tambogrande con 
la finalidad de establecer los materiales más convenientes para la fabricación de los envases. 
Respecto a sus resultados la investigación realizada en el ecuador complementa a esta 
investigación por cuanto propone materiales innovadores a usar en la fabricación de los empaques, 
cuya tecnología sin embargo aún no se encuentra muy difundida, razón por la cual por el momento 
representaría un elevado costo para las empresas que la adopten. 
Otro de los antecedentes analizados fue el de Pimentel (2017) denominado “Expectativas del 
uso de Envases Bioplásticos para incursionar a nuevos Mercados por las Frutícolas Exportadoras 
del Departamento de Lambayeque en base al Desarrollo Sostenible en el año 2015”. El cual 
presenta muchas similitudes con la investigación realizada, por ejemplo, en cuanto al objetivo 




nuevos mercados para las empresas frutícolas exportadoras. En el caso de la investigación 
realizada el objetivo general fue evaluar el uso de envases ecofriendly para mejorar la 
competitividad de los exportadores de mango que es una de las frutas de mayor producción en la 
región Piura y donde el valle de Tambogrande es uno de los mayores productores a nivel nacional. 
Pimentel utiliza una metodología de contratación basada en el análisis cuantitativo y cualitativo 
mientras que en la realizada es únicamente cualitativa. Ambas investigaciones obtuvieron como 
resultado que las empresas analizadas estarían asequibles a implementar nuevos envases y 
coinciden en la necesidad de concientizar a los empresarios en la necesidad de desarrollar 
estrategias que favorezcan el medio ambiente. 
En relación a lo investigado por Lopez, Chávez y Chuquisaca (2017) en su tesis denominada 
“Evaluación de la vida útil de dos frutas usando un envase biodegradable de yuca (Manihot 
esculenta)”, dicha investigación se planteó como objetivo general evaluar la utilización de envases 
biodegradables a partir del almidón de yuca que permitan prolongar la vida útil de las frutas, para 
lo cual selecciono fresas y zarzamoras. Mientas que el objetivo general de la investigación 
desarrollada fue evaluar como el uso de estos envases ecofriendly contribuirían a mejorar la 
competitividad internacional de los exportadores de mango ya que a diferencia del lugar donde se 
realizó dicha investigación que fue el departamento de amazonas, en nuestra región no existe una 
producción considerable de fresas y zarzamoras, pero sí de otros cultivos como el mango. La 
investigación sobre los envases biodegradables de yuca fue de tipo experimental, lo cual se 
entiende por cuanto otro de sus objetivos fue evaluar la vida útil de las frutas frescas colocadas en 
envases biodegradables de yuca tomando una muestra de fresa y otra de zarzamora, sin embargo, 
la investigación realizada tuvo un diseño no experimental ya que tomo como datos las 
declaraciones de los directivos de las principales empresas exportadoras de mango orgánico. 
Ambas investigaciones llegan a diferentes conclusiones, por su parte la investigación en Amazonas 
encontró que el tiempo de conservación de las frutas en envases biodegradables fue de 7 a 9 días 
dependiendo si se almacena a temperatura ambiente o mediante refrigeración por su parte la 
investigación realizada concluye que envases como los propuestos por López, Chávez y 
Chuquisaca permitirán mejorar la imagen de las empresas que lo utilicen, por lo tanto mejorara su 
competitividad respecto a las empresas que no los usan. 
En cuanto a la investigación realizada por Avalos, (2018) titulada “Modelo de negocio para 
la producción y comercialización de envases biodegradables a base de cascarilla de arroz”, 
también es similar a la realizada por cuanto su objetivo general fue diseñar envases descartables 




investigación al proponer una nueva alterativa de envases ecofriendly con una materia prima que 
es un desecho de los molinos de arroz generalmente no utilizada y que podría ser empleada para 
la fabricación de los envases para la exportación del mango. Avalos utilizo una metodología de 
carácter experimental pues elaboro una serie de prototipos a los cuales sometió a diferentes pruebas 
de experimentación con la finalidad de buscar las mejores características al menor costo posible y 
en ello difiere de la presente investigación que adopto una metodología de diseño no experimental. 
Sin embargo, las conclusiones de ambas investigaciones son similares al considerar que el uso de 
envases eco amigable le proporciona al producto un valor agregado que el consumidor valora al 
relacionarlo con la conciencia medioambiental. Justamente la investigación realizada busca 
mejorar el posicionamiento de los exportadores de mango logrando posicionarse en la mente de 
los consumidores como empresas social y ambiental mentes responsables. 
Respecto a lo investigado por Farfán (2018) en “Diseño de un sistema productivo para la 
obtención de bolsas biodegradables a partir del almidón de yuca en la empresa Polímeros del 
Norte S.A.C”. sus objetivos son similares a los de la investigación realizada en cuanto buscan 
diseñar envases y embalajes biodegradables que permitan reducir la contaminación que ocasionan 
al medio ambiente, sin embargo, la investigación de Farfán, experimenta con el almidón de yuca 
para la obtención de polímeros que sirvan como base para la fabricación de bolsas biodegradables 
mientras que en la realizada, que tiene carácter de no experimental, y que analiza más bien el 
impacto en las empresas que ocasionarían el empleo de este tipo de envases. Las conclusiones de 
Farfán pueden ser tomadas como un aporte importante al momento de definir el tipo de materiales 
que se deban utilizar para la fabricación de los nuevos envases biodegradables ya que aporta sus 
experiencias mediante el empleo del almidón de yuca para elaborar envases que sustituyan a los 
plásticos teniendo en cuenta que si es posible obtener envases con las características que las 










1. Respecto al objetivo general, es posible afirmar que el uso de envases ecofriendly por 
parte de los exportadores de mango orgánico mejoraría su imagen volviéndose una 
apreciable ventaja competitiva que debería ser aprovechada para la incursión del mango 
peruano en los mercados internacionales. Además, la introducción de este nuevo tipo de 
envases mejoraría la competitividad de los exportadores de mango orgánico 
especialmente en los mercados de Europa y Asia donde existe una gran valoración hacia 
las empresas ambientalmente responsables. 
2. De acuerdo al objetivo específico número uno, se puede determinar que el diseño de los 
envases ecofriendly para la exportación del mango orgánico debe ser realizado respetando 
las actuales dimensiones de los envases utilizados debido a que han sido calculadas para 
optimizar el espacio disponible en los pallets y contenedores. No se encuentra bien 
definido los materiales de los cuales se fabricarían dichos envases existiendo en el 
mercado propuestas en base a productos orgánicos de origen animal y vegetal tales como 
la fécula de maíz, papa, yuca y cascarilla de arroz. Su determinación debe obedecer a 
estudios experimentales que pueda ser materia de futuras investigaciones. 
3. En relación al objetivo específico número dos, en donde se menciona la funcionalidad de 
los envases ecofriendly los cuales deben garantizar la protección del mango durante todo 
el transporte desde la fábrica hasta el país importador, para lo cual debe tener una 
resistencia igual o superior a los actuales envases de cartón. La sustitución de envases 
ecofriendly por los actuales envases utilizados en el empaque del mango de exportación 






VI. RECOMENDACIONES  
1. Los exportadores de mango orgánico del valle de tambogrande en Piura deben enfocar 
su atención en la sustitución de los actuales envases para seguir manteniendo su 
competitividad en los mercados internacionales debido a la tendencia mundial a 
disminuir los impactos ambientales y a priorizar todo aquello que no perjudica a la 
naturaleza. Los exportadores deben estar dispuestos a aceptar un leve incremento en 
el costo de los envases ecofriendly respecto a los que utilizan actualmente, sin 
embargo, ellos se compensan con la posibilidad que muchos clientes en los mercados 
internacionales están dispuestos a pagar un mayor precio por el producto. 
2. Deben profundizarse los estudios en la búsqueda de materiales biodegradables que 
sirvan como materia prima para la fabricación de los nuevos envases ecofriendly bajo 
los criterios de máxima protección al producto y mínimo costo posible. De todas las 
experiencias realizadas para la fabricación de los envases ecofriendly la más 
recomendable para nuestro país es la que utiliza la fécula obtenida de la papa, que es 
uno de los principales cultivos de nuestra serranía y por lo tanto contribuiría con los 
productores andinos. Paralelamente a la sustitución de los actuales envases por 
envases ecofriendly las empresas exportadoras deben obtener la certificación 
ambiental ISO 140001 para garantizar la sostenibilidad de la medida adoptada con los 
envases ante los importadores de Europa y Asia. 
3. De forma complementaria se debe sustituir las tintas derivadas del petróleo utilizadas 
para la impresión de las cajas por resultar altamente toxicas para la salud humana y 
para el medio ambiente ya que al ser expuestas al agua emiten compuestos orgánicos 
volátiles muy tóxicos. En su reemplazo deben utilizarse tintas de base vegetal es decir 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
“El uso de envases ecofriendly para la mejora de la competitividad internacional de los exportadores de mango orgánico del Valle de 





¿De qué manera el uso de envases 
ecofriendly mejoraría la 
competitividad internacional de los 
exportadores del mango orgánico 
del valle de Tambogrande Piura, 
2018? 
 
Evaluar el uso de envases ecofriendly para mejorar la 
competitividad internacional de los exportadores de 




Material del envase 











Técnica e instó de muestreo 
Por conveniencia  
Inst. recolección de datos 
Entrevista y ficha de análisis de datos 
De procesamiento de datos 
Técnicas cualitativas 
De análisis  
 
Población  
Muestra    :Empresas de exportaciones de 









Apertura de mercado 
Protección  
      
1. ¿Qué tipo de materias primas se 
deben utilizar en los envases 
ecofriendly para mejorar la 
competitividad internacional de los 
exportadores del mango orgánico 
del valle de tambogrande Piura, 
2018? 
 
2.¿Qué características de 
funcionalidad deben tener los  
envases ecofriendly para mejorar la 
competitividad internacional de los 
exportadores del mango orgánico 
del valle de tambogrande Piura, 
2018? 
1.Determinar el tipo de materias primas que se deben 
utilizar en los envases ecofriendly para mejorar la 
competitividad internacional de los exportadores del 
mango orgánico del valle de tambogrande Piura, 2018 
 
2.Establecer las características de funcionalidad que 
deben  tener los  envases ecofriendly para mejorar la 
competitividad internacional de los exportadores del 
mango orgánico del valle de tambogrande Piura, 2018 
Producto exportado 
Toneladas exportadas  
Precio promedio 
Variedad de mango 
Mercados de destino 
Tecnología 
Innovación  
Capacidad de aprendizaje 
























































Para determinar las características más 
adecuadas de los envases ecofriendly se 
realizaran entrevistas a los representantes de 
las principales empresas exportadoras de 
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Apertura de mercado 
 















































La competitividad internacional se define, como la 
capacidad que logra tener una empresa para 
alcanzar un mayor y mejor rendimiento en sus 
competidores en los mercados extranjeros y 
conservar así las condiciones que sostienen sus 
rendimientos actuales y futuros (Peña-Vinces & 
Triguero Sánchez, 2011). 
Esta dimensión de la competitividad será medida 
a través de una ficha de análisis de datos de 
producto exportado por las principales empresas 
exportadoras del valle de tambogrande. 
Producto Exportado Toneladas exportadas Razón 
Precio promedio Razón 
Variedad del mango Razón 
Tiempo de entrega Razón 
Para determinar el nivel de competitividad 
internacional que poseen actualmente las 
empresas exportadoras de mango, se realizaran 
entrevistas a los representantes de las principales 





Capacidad de aprendizaje Nominal 
Modernización de equipos nominal 
Actualización nominal 
Innovación  Asociatividad          nominal 
Emprendimiento          nominal 
internacionalizacion          nominal 
Adopción de mejoría          nominal 





Los envases ecofriendly son naturales, saludables y 
beneficioso para aquellos que lo aprovechan y 
quienes lo obtengan. Si un envase está diseñado 
correctamente, puede ser utilizado con un propósito 
u otras intenciones, en un mundo cada vez más 
preocupado por la preservación del Medio 
Ambiente, las empresas se esfuerzan por combinar 
la tecnología con la imaginación, para producir 
envases diferentes, innovadores y cada vez menos 
contaminantes. Geniolandia (2018). 






Anexo 3: Guía de entrevista 
Guía de entrevista a los directivos de las empresas exportadoras de mango del Valle de 
Tambogrande-Piura. 
Entrevistado:  
Cargo que ocupa: 
Fecha de la entrevista: 
Lugar de la entrevista: 
PREGUNTAS  
1. ¿Qué tipo de envases emplea su empresa para la exportación del mango a los mercados 
internacionales? 
2. ¿Considera usted que sería factible el uso de envases ecofriendly para este tipo de 
producto? 
3. ¿Qué tipos de envases ecofriendly conoce? 
4. ¿Cuál cree usted que sería el impacto de su utilización en sus clientes internacionales? 
5. ¿Tiene Ud. conocimiento de experiencias exitosas a nivel local o internacional respecto 
del uso de envases ecofriendly? 
6. ¿Tiene conocimiento del costo unitario de los envases ecofriendly? 
7.  ¿Qué tipo de acciones de gestión ambiental realiza su empresa? 
8. ¿Qué deficiencias presenta el uso de los actuales envases para la exportación del mango? 
9. ¿Estaría dispuesta la empresa a sustituir los envases actuales por envases ecofriendly? 
10. ¿El costo representaría un impedimento importante para la implementación de los nuevos 
envases? 
11. ¿Qué otros factores de funcionalidad son importantes en los envases para la conservación 
del mango? 
12. ¿La adopción de envases ecofriendly mejoraría la competitividad de la empresa en los 
mercados internacionales? 
13. ¿Qué otras innovaciones respecto a los envases y embalajes utilizados mejorarían la 




Anexo 4: Ficha de análisis de datos del producto exportado 




     
     
     




Anexo 5: Entrevista a los directivos de las empresas exportadoras de mango del Valle de 
Tambogrande-Piura. 
Entrevistado: Melisa Caballero 
Cargo que ocupa: Jefe de exportaciones de la empresa DOMINUS SAC 
Fecha de la entrevista: 02/05/ 2019 
Lugar de la entrevista: Tambogrande 
PREGUNTAS  
1. ¿Qué tipo de envases emplea su empresa para la exportación del mango a los mercados 
internacionales? 
Se emplean cajas genéricas de cartón de 4 kilos y para las operaciones de acopio se 
emplean jabas plásticas de 40 kilos. 
2. ¿Considera usted que sería factible el uso de envases ecofriendly para este tipo de 
producto? 
Claro, sería mucho mejor para evitar la contaminación del producto y además en los 
mercados internacionales pagan más, mientras más protegido este el producto. 
3. ¿Qué tipos de envases ecofriendly conoce? 
Es conocido que ya existen fábricas que producen envases de materiales de desecho previa 
selección y tratamiento o aquellos elaborados envases orgánicos fácilmente degradables 
como biopolímeros extraídos de la caña de azúcar o el almidón del maíz. 
4. ¿Cuál cree usted que sería el impacto de su utilización en sus clientes internacionales? 
El impacto sería que el producto va a ser reconocido como uno de los productos inocuos, 
es decir van a estar libres de contaminantes y que no dañen el consumidor final, 
constituiría un valor agregado para el producto. 
5. ¿Tiene Ud. conocimiento de experiencias exitosas a nivel local o internacional respecto 
del uso de envases ecofriendly? 
Si, sin embargo, se han limitado a las industrias de las bebidas como agua y gaseosas y 
sin embargo desconozco la existencia de estos envases para productos como el nuestro. 
6. ¿Tiene conocimiento del costo unitario de los envases ecofriendly? 
En otras industrias la aplicación de estos tipos de envases ecofriendly ha representado un 




justifica por la mejora de la imagen de la empresa que a su vez le permite incrementar sus 
ventas. 
7.  ¿Qué tipo de acciones de gestión ambiental realiza su empresa? 
Primero se mantiene aislados los envases fitosanitarios, además se recogen los desechos 
estableciéndose un área para cada uno de los agricultores denominada área de desechos, 
donde son depositados los envases vacíos como, bolsas plásticas, envases de botellas, 
envases de detergentes. Por otro lado, se evita realizar quemas de residuos vegetales. 
8. ¿Qué deficiencias presenta el uso de los actuales envases para la exportación del mango? 
Técnicamente se puede utilizar la caja genérica o mandar a fabricar sus propias cajas, lo 
cual representa un costo muy alto, sin embargo, no se han presentado problemas 
importantes por el uso de este tipo de envases, dado que cumple con todos los estándares 
de calidad requeridos para la exportación. 
9. ¿Estaría dispuesta la empresa a sustituir los envases actuales por envases ecofriendly? 
Dependería de sus costos y de las facilidades para poderlos adquirir. Además, debería 
garantizar los mismos niveles de protección que los envases genéricos que actualmente se 
utilizan. 
10. ¿El costo representaría un impedimento importante para la implementación de los nuevos 
envases? 
Si, y en todo caso dependería mucho del cliente al cual va dirigido el producto ya que en 
los mercados de estados unidos y Europa valoran mucho los aspectos ambientales y por 
otro lado marcaria una diferencia competitiva con otras empresas. 
11. ¿Qué otros factores de funcionalidad son importantes en los envases para la conservación 
del mango? 
Un factor importante es la temperatura ya que el envase debe resistir las temperaturas a 
las cuales se embarca el producto en los contenedores, las cajas no deben presentar 
deformaciones durante el transporte y deben llegar a su destino en su estado natural. 
12. ¿La adopción de envases ecofriendly mejoraría la competitividad de la empresa en los 
mercados internacionales? 
Sí, porque se estaría ofertando una mejor opción de un producto sano. 
13. ¿Qué otras innovaciones respecto a los envases y embalajes utilizados mejorarían la 
competitividad de la empresa? 
Los nuevos envases deberían comercializado bajo una marca específica que se haga 





Guía de entrevista a los directivos de las empresas exportadoras de mango del 
Valle de Tambogrande-Piura. 
 
Entrevistado: Antonio Chirinos 
Cargo que ocupa: Jefe de exportaciones de la empresa SUNSHINE EXPORT SAC 
Fecha de la entrevista: 03/ 05/19 
Lugar de la entrevista: Tambogrande  
PREGUNTAS  
1. ¿Qué tipo de envases emplea su empresa para la exportación del mango a los mercados 
internacionales? 
Los envases a emplearse es la caja de cartón de 4 kilos para la exportación. 
2. ¿Considera usted que sería factible el uso de envases ecofriendly para este tipo de 
producto? 
Si, sería factible tanto para la competitividad de la empresa como innovadora como para 
los costos de la empresa al utilizar este tipo de envases ecofriendly. 
3. ¿Qué tipos de envases ecofriendly conoce? 
Actualmente los envases ecofriendly están siendo muy conocidos, los envases que he 
podido tener conocimiento son envases de bebidas y cajas hechas de material reciclable.  
4. ¿Cuál cree usted que sería el impacto de su utilización en sus clientes internacionales? 
El impacto sería que mejoraría los costos y la empresa sería más competitiva en los 
mercados internacionales. 
5. ¿Tiene Ud. conocimiento de experiencias exitosas a nivel local o internacional respecto 
del uso de envases ecofriendly? 
No. Hasta el momento en el rubro de exportaciones de productos orgánicos no tengo 
conocimiento de que ya tengan experiencias exitosas, pero sí puedo decir que algunas 
empresas si están optando por utilizar estos envases. 
6. ¿Tiene conocimiento del costo unitario de los envases ecofriendly? 
No, pero si tengo conocimiento que al utilizar estos envases en la empresa los costos son 




7.  ¿Qué tipo de acciones de gestión ambiental realiza su empresa? 
Como es un producto orgánico el que producimos, tratamos de no producir productos 
inocuos, tenemos un depósito donde se recolecta todas las bolsas pláticas utilizadas en la 
cosecha, las botellas utilizadas por los trabajadores y cualquier desecho contaminante es 
debidamente supervisado para poder así cumplir con las normas de estándares. 
8. ¿Qué deficiencias presenta el uso de los actuales envases para la exportación del mango? 
No presenta hasta el momento ninguna deficiencia, el material utilizado está certificado y 
cumple con las normas de estándares. 
9. ¿Estaría dispuesta la empresa a sustituir los envases actuales por envases ecofriendly? 
Si, ya que son envases que están en todo el apogeo con el cuidado del medio ambiente, y 
sería de gran ayuda también para nuestro producto orgánico en su cuidado y los países 
internacionales que verifiquen que estamos utilizando estos envases nos quedan comprar 
mucho más y poder aumentar nuestros costos y ser más competitivos. 
10. ¿El costo representaría un impedimento importante para la implementación de los nuevos 
envases? 
No habría ningún inconveniente, por lo contrario, mejoraría los costos ya que en los 
mercados internacionales mientras más calidad y mejor cuidado tenga el producto que le 
es vendido es mejor pagado y todo se equilibraría. 
11. ¿Qué otros factores de funcionalidad son importantes en los envases para la conservación 
del mango? 
Los factores importantes son los envases que deben ser resistentes ya sea a temperaturas, 
las cajas deben mantener al producto en buen estado y puedan llegar en buen estado a su 
destino. 
12. ¿La adopción de envases ecofriendly mejoraría la competitividad de la empresa en los 
mercados internacionales? 
Si, estos envases son innovadores y hechos de material reciclable y que ayuda con el 
cuidado del medio ambiente, por lo cual para una empresa utilizarlos sería de gran valor 
y competitividad en los mercados internacionales. 
13. ¿Qué otras innovaciones respecto a los envases y embalajes utilizados mejorarían la 
competitividad de la empresa? 
Actualmente como empresa tenemos que estará a la vanguardia de la tecnología y estar 




Guía de entrevista a los directivos de las empresas exportadoras de mango del 
Valle de Tambogrande-Piura. 
        Entrevistado: Pierina Nieves  
Cargo que ocupa: Gerente Comercial de la empresa TROPICAL FRUIT Trading Perú SAC 
Fecha de la entrevista: 06 / 05/ 19 
Lugar de la entrevista: Tambogrande  
PREGUNTAS  
1. ¿Qué tipo de envases emplea su empresa para la exportación del mango a los mercados 
internacionales? 
La empresa viene utilizando en los últimos años envases mandados a fabricar a un 
proveedor en la ciudad de lima, los cuales son grabados con la marca de la empresa. Son 
envases de cartón especial, anti humedad, porque externamente tiene una película que los 
protege del agua. 
2. ¿Considera usted que sería factible el uso de envases ecofriendly para este tipo de 
producto? 
Por supuesto, dado que al plastificarse el envase de cartón se incrementa el daño ambiental 
que ocasiona, y además las tintas de impresión constituyen otro elemento contaminante. 
3. ¿Qué tipos de envases ecofriendly conoce? 
En el rubro de exportación de productos agroindustriales es un tema relativamente nuevo 
y al menos en el Perú no se utilizan este tipo de envases en el sector. 
4. ¿Cuál cree usted que sería el impacto de su utilización en sus clientes internacionales? 
Dado que los mercados a los cuales exporta la empresa, son los países bajos y Europa, 
creo que el impacto sería positivo, pues so países que valoran los aspectos ambientales 
desde la siembra, cosecha, procesamiento y transporte del producto. Es más, considero 
que estarían dispuestos a pagar un precio mayor por esta nueva presentación del producto. 
5. ¿Tiene Ud. conocimiento de experiencias exitosas a nivel local o internacional respecto 
del uso de envases ecofriendly? 
Si, a nivel internacional está ocurriendo con algunas de las principales bebidas gaseosas, 
como coca kola y Pepsi, algunas aguas embotelladas en envases biodegradables y muchos 





6. ¿Tiene conocimiento del costo unitario de los envases ecofriendly? 
Un envase de cartón de los que usamos actualmente tiene un costo unitario de 0.75 de 
dólar, me imagino que un envase de los propuestos podría llegar a costar un dólar lo cual 
sería un precio aceptable. 
7.  ¿Qué tipo de acciones de gestión ambiental realiza su empresa? 
Las mayores partes de las acciones ambientales realizadas por la empresa corresponden 
al manejo de los residuos sólidos y líquidos que en ellas se generan. Los cuales se manejan 
de manera responsable sobre todo los residuos orgánicos que rápidamente contamina el 
ambiente. 
8. ¿Qué deficiencias presenta el uso de los actuales envases para la exportación del mango? 
Una de las principales deficiencias es su baja resistencia a la compresión ya que ellos son 
colocados en estibas de entre 8 a 10 niveles dependiendo del contenedor y se han dado 
casos que sufren deformaciones en el trayecto. 
9. ¿Estaría dispuesta la empresa a sustituir los envases actuales por envases ecofriendly? 
Esta decisión dependería del costo del nuevo envase y del grado de protección que 
garantiza al producto, sin embargo, en cualquier caso, la empresa si estaría dispuesta a 
considerar tal posibilidad. 
10. ¿El costo representaría un impedimento importante para la implementación de los nuevos 
envases? 
No. ya que podría trasladarse hacia los clientes internacionales quienes estarían dispuestos 
a pagar un mayor precio por el producto en este tipo de envasado. 
11. ¿Qué otros factores de funcionalidad son importantes en los envases para la conservación 
del mango? 
El envase no debe ser totalmente hermético ya que concentraría excesivo calor para el 
producto, además debe tener resistencia a la manipulación. 
12. ¿La adopción de envases ecofriendly mejoraría la competitividad de la empresa en los 
mercados internacionales? 
Por supuesto, pues se mejora la imagen de la empresa en dichos mercados al ser 
considerada una empresa ambientalmente responsable y que encaja con las tendencias 
actuales en los mercados extranjeros. 
13. ¿Qué otras innovaciones respecto a los envases y embalajes utilizados mejorarían la 




Lo mejor sería el empleo de envases que pudieran ser reutilizables de tal forma que se 
reducirían los desechos que ellos producen. 
 
Guía de entrevista a los directivos de las empresas exportadoras de mango del 
Valle de Tambogrande-Piura. 
 
Entrevistado: Manuel Jesús Cordova Cordova 
Cargo que ocupa: Jefe de comercialización de la empresa F.L.P DEL PERU S.A.C 
Fecha de la entrevista: 07/05/19 
Lugar de la entrevista: Sullana 
PREGUNTAS  
1. ¿Qué tipo de envases emplea su empresa para la exportación del mango a los mercados 
internacionales? 
La empresa está utilizando envases de cartón cuyo proveedor es envases peruanos quien 
los fabrica de acuerdo al diseño y características solicitadas por la empresa. 
2. ¿Considera usted que sería factible el uso de envases ecofriendly para este tipo de 
producto? 
No solamente para este producto si no para cualquier otro que sea exportado a mercados 
europeos y asiáticos. Países como Japón en Asia y Holanda en los países bajos reconocen 
un plus cuando se tratan de productos orgánicos o se emplean envases y empaques más 
amigables con el medio ambiente. 
3. ¿Qué tipos de envases ecofriendly conoce? 
De por si los envases de cartón son menos contaminantes que los envases de plástico que 
se utilizaban anteriormente. Sin embargo, en otras industrias se están utilizando envases 
elaborados con polímeros naturales obtenidos de productos vegetales y animales. Sin 
embargo, todavía no se encuentran al alcance de la mayor parte de empresas. 
4. ¿Cuál cree usted que sería el impacto de su utilización en sus clientes internacionales? 
El impacto sería positivo pues los mercados a los cuales exporta la empresa tienen muchas 




para garantizar que mantiene bajo control los factores ambientales dentro de sus procesos 
de producción. 
5. ¿Tiene Ud. conocimiento de experiencias exitosas a nivel local o internacional respecto 
del uso de envases ecofriendly? 
Dichas experiencias por el momento se encuentran circunscritas a las grandes empresas 
internacionales, las cuales invierten en generar nuevas tecnologías que les permitan ser 
más productivas, pero a su vez ocasionen el menor impacto ambiental posible. 
6. ¿Tiene conocimiento del costo unitario de los envases ecofriendly? 
Como toda tecnología que recién aparece es probable que sus costos sean elevados, pero 
con forme pase el tiempo se irán reduciendo poniéndose al alcance de cualquier empresa. 
Calculamos que en la actualidad su costo será el doble que un envase de cartón de los 
usados por la empresa. 
7.  ¿Qué tipo de acciones de gestión ambiental realiza su empresa? 
El 100% de las actividades agrícolas se realizan de manera orgánica es decir sin emplear 
abonos o insecticidas que dañen el medio ambiente. Así mismo todo el producto que se 
descarta y que no pueda ser comercializado tiene un estricto protocolo para su tratamiento 
y extinción. 
8. ¿Qué deficiencias presenta el uso de los actuales envases para la exportación del mango? 
La mayor deficiencia es su fragilidad, que ocasiona riesgo de malograr el producto que 
contiene, sin embargo, se utilizan por sus bajos costos. 
9. ¿Estaría dispuesta la empresa a sustituir los envases actuales por envases ecofriendly? 
Apenas aparezcan en el mercado la empresa realizaría una evaluación del impacto en el 
producto y en sus clientes. Sin embargo, es de esperar que pese a que de seguro tendrían 
un costo mayor la empresa los sustituiría por un criterio de imagen internacional. 
10. ¿El costo representaría un impedimento importante para la implementación de los nuevos 
envases? 
No. Pues es probable que dicho costo pueda ser trasladado a los clientes extranjeros, 
además que del costo total representa apenas el 0.5% de dicho costo. 
11. ¿Qué otros factores de funcionalidad son importantes en los envases para la conservación 
del mango? 
El envase debe estar compuesto de materiales que no contaminen el producto, debe 
permitir el flujo de aire en su interior y debe tener resistencia suficiente para permitir hasta 




12. ¿La adopción de envases ecofriendly mejoraría la competitividad de la empresa en los 
mercados internacionales? 
Sobre todo, la empresa mejoraría su imagen frente a sus clientes al demostrar 
responsabilidad ambiental aspecto que la pondría por encima de otros competidores que 
no utilicen este tipo de envases. 
13. ¿Qué otras innovaciones respecto a los envases y embalajes utilizados mejorarían la 
competitividad de la empresa? 
Un aspecto no menos importante son las cintas que se emplean para sellar las tapas de las 
cajas, que son de un material plástico. Si se va a innovar en el envase debe considerarse 
















































































Anexo 11: Versión final del trabajo de investigación 
 
